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L'exemplaritat d'nna ciutadania literària
Joan Maragall, en nn article memorable, exaltava la virtnt de la ciutadania
barcelonina com a prerrogativa patrícia. Aquesta jerarquia civil, que la funció de
capitalitat ha acrescut en el moment d'iniciar el nostre poble ona sobirania inte¬
rior, ha estat mantinguda en un ordre purament espiritual a través dels prestigis
catalans que hi han senyorejat, i ha estat consagrada'exteriorment i pública per
mitjà dels monuments que la ciutat ha contribuït a elevar a la memòria d'aqueils
homes eminents. I heu s aquí com aquests monuments han vingut a sancionar,
sense detriment ni retret centralitzador, aquella germanor íntima i suprema entre
barcelonisme i catalanitat.
Jo gosaria dir que pocs d'aquests monuments estaran tan justiScats com el
que modestament però digna ha estat inaugurat aquests dies endreçat al record
perpetual de Narcís Oller. Sòbriament unes lletres d'or estargides en la casta lim-
pidesa del marbre, expressen el simbolisme reverencial de l'ofrena al novel'lisia
cabdal del nostre renaixement literari, que, plasmat amb autèntica inspiració pel
malaguanyat mestre escuiptor Arnau, esguarda, superant la severa majestat del
bronze, el rastre de la seva pròpia obra.
I és que no gosaríem separar la idea de la creixença de la ciutat, del cosmo*
politisme envaïdor del nostre poble, a la de l'escriptor que europeilzà a través de
les grans síntesis d'ambients les nostres lletres i que, no solament creà la gran
novel'la, i precisament la novel·la ciutadana, sinó que reeixí mestrívolament a mo¬
dernitzar Uepos» dels objectius col·lectius, en fer protagonista de mantes de les
seves creacions cabdals tota la complexa vitalitat deia nostra realitat ciuiadinai
rural.
Cada dia serà més intensa i justiQcada l'admiració de les generacions catala¬
nes vers l'obra de l'Oller. Salvant-ne les inevitables superacions de llenguatge,
dubtem que cap altre novel·lista català pugui mai arribar a emular-lo. Eil sol, es
pot dir, obre, es'én i completa el radi del nostre cicle novel·lístic, des dels seus
grans estudis de caràcters, com «L'escanya-pobres», Sns a les grana descripcions
palpitants i vives d'ambients frenètícament actuals, com «La febre d'or>, i a les
més agudes i suaus matÜzücions psicològiques de la feminitat, com «La papallo-
na> o «Pilar Prim».
Però fóra ineficiént ací reduir la seva evocació a l'esment, sempre tarat de
tòpics, de només algunes de les seves obres més conegudes. El seu traspàs, l'avi¬
nentesa de l'edició completa dé la seva producció, la seva, anecdòtica però sim¬
bòlica ensems, gloriicació d'ara, i sobretot el seu valor perdurable, afermen el
sentit totalitari de la seva signiicació literària i exigeixen el coneixement igual de
la integritat de la seva obra, tan altament arquitecturada, que tols hi vivim dins
sense haver la perspectivada prou dintre l'esguard.
Ara l'Oller, de cara al mar, però emplassat i abocat a la llinda de la ciutat
nova, es sentirà des del Més Enllà junyit a la vida espiritual i urbana que ressonà
tan bellament en les seves pàgines, com si per elles justament, almenys en part,
la vida de la urbs hagués pres la seva moderna eufòria fins a plasmar-se en la
Imatge sencera d'una «Cataiunya-Ciutat». Si més no, aquesta companyia immor¬
tal, en la seva presència augustament immòbil al carrer, en la seva plenitud lite¬
rària inextingible al llibre, serà més que mai sempre amb nosaltres.
O. Saltor
NOTES DEL MUNICIPI
El Ple d'abans d'ahir
(Acabament)
Un altre debat sobre la relació de
empleats demanada pel senyor
Solà. Reserves, sospites, afirma¬
cions, suspicàcies... 1 finalment la
llista no es donada
El senyor Solà es lamenta de que fins
21 dies després de l'acord de l'úítiro
Pie no ae l'h hagués invitat a llegir la
llista dels empleats en primer de febrer.
£11 havia demanat ona llista i no una
lectura. Reprodueix el prec, que se li
faciliti una llista certificada dei perso¬
nal.
El senyor Cruxent creo haver com¬
plert posant a la seva disposició la llis¬
ta del personal. L'interès de la certifi¬
cació el fa ésser suspecte i li contesta
que no es veu en cor de facilitar-li
mentre no declari l'ús que en vol fer.
S'allarga el diàleg sobre el mateix,
sense abandonar cap d'ells el seu punt
de vista. El senyor Solà es conforma
que no sigui certificada, però insisteix
«n que se li doni la nota. (El senyor
Aromí fent brómela diu que li dongul
el Director de la Banda. El senyor Solà
li contesta que sempre que ha sentit la
Banda t'ha donat compte de que hi
iuvia qui tocava ei bombo). (Rumors i
fialles, com de costum).
El senyor Anglas no hi veu bona in¬
tenció en la demanda; si hi veuen em¬
pleats emboixats que ho diguin clar. El
senyor Solà demana, concretament, si
0 no a la seva petició. El senyor Cru¬
xent torna a dir que la suposició d'un
tort, encara que sigui velada, és una
acusació i que no pot admetre-la. Que
aclareixin la sospita i seran atesos. El
senyor Jubinyà declara que no hi ha
perquè donar aquesta llista, puix po¬
den repassar les nòmines sempre que
vulguin. Ei senyor Soià, amb una tos-
sudessa amable, insisteix en el d o no.
1 l'Alcalde finalment li diu que pot fer
ús del seu dret en examinar la nòmina
del personal, però que no facilitarà la
llista.
El catalanisme a l'Ajuntament
El senyor Fors demana que ara que
es va a urbanitzar les anomenades Ron¬
da d'Alfons el Savi i de Carles III, es
canviïn aquests noms pels dels il·lustres
patricis catalans Pau Claris, primer
President de la Qeneralitat, i Bonaven¬
tura Carles Aribau, autor de la famosa
Oda a la Pàtria.
El senyor Fradera si suma de bon
cor, i el prec és reco'Iit com a compro¬
mís ja de la Comissió de Govern.
El mateix senyor Fors es lamenta de
l'estat en que es troba l'actual Saló de
Sessions. Creo que s'ha d'arranjar apro¬
fitant l'avinentesa per a donar satisfac¬
ció a l'esperit nacionalista català, puix
hi troba a faltar la bandera catalana en
el lloc que solament hi ha la de la Re¬
pública.
L'Alcalde opina que podria portar
ona proposició en el pròxim Ple. El se¬
nyor Anglas també i fa certes reserves.
Et senyor Fors aclareix que no és una
proposició el que fa ara, sinó una sug-
gerència perquè es tingui en compte.
Tres precs del senyor Fradera
El senyor Frrdera recorda a l'Alcalde
l'entrevista que havien de celebrar amb
el senyor Bilbeny referent a la Carrete¬
ra del Mig. L'Alcalde li contesta que es
farà la setmana que ve.
El mateix senyor es fa ressò de và¬
ries queixes d'irregularitats en la reco¬
llida d'escombraries, i proposa que es
miri de fer la recollida diàriament i no
en dies alterns. Et senyor Abril li con¬
testa que hauria de doblar-se la con¬
tracta i no hi ha consignació en el Pres-
. I supost. El senyor Fradera replica que
podria estudiar-se per fer ho diària¬
ment solament a l'estiu.
I finalment el mateix senyor parla del
tràfec rodat en les carreteres i dels llocs
on no hi ha guardes que el regalin,
contestant-li el senyor Abril que no n'hi
ha prous per tots els llocs i que veurà
amb gust que el senyor Fradera exposi
les seves suggerèncles, com ho ha anun¬
ciat, en la Comissió, tota vegada que
d'avui endavant podrà aquesta dicta¬
minar.
El cumpllment d'un article
de la Llei Municipal
Ei senyor Simon posa en evidència
una contradicció en un acord de la
Comissió de Govern sobre l'entrada
gratuï a en el Pavelló de la Ciutat, que
despiés no ho fou. Demana que per
evitar ho es cumpleixi l'article 130 de la
Llei Municipal que estableix que els
acords de la Corporació Municipal si¬
guin fixats en la taula d'anuncis de l'A¬
juntament. Es cumplirá.
Les atribucions
de la guarda municipal
Ei senyor Fors es fa ressò d'un Perfil
Municipal del nostre Diari signat amb
el seudònim d'un periodista local en
el qual es parla de la necessitat de ga¬
rantir l'acció dels guardes municipals
quan actuen d'agents de policia urbana.
Ooina que cal revestir de tota autoritat
a aquests agents, per garantir el seu co¬
mès i estimular el seu zel.
La presidència promet assabentar-se
de l'asiumpte.
Les gestions per les obres del des¬
viament d'algfies
Ei senyor Anglas esmenta una notí¬
cia publicada per la premsa local se¬
gons la qual un sector polític s'atri¬
bueix la paternitat de l'èxit en la con-
cesHó de la consignació pel desviament
d'aigües, a rel d'una visita feta per ells
al ministre d'Obres Públiques. Demana
explicacions a la presidència de les se¬
ves ges'ions per aquest assumpte.
El senyor Cruxent contesta al segon
punt. Diu que en ocasió de la vinguda
a Barcelona del ministre d'Obres Pú¬
bliques aconseguí entrevistar-se amb
ell, acompanyat del regidor radical se¬
nyor Novelles; que foren moll ben re¬
buts i atesos i que pol avençar la notícia
de que el ministre prometé que per tot
el present mes de juny rebriem la pri¬
mera part de la consignació perquè po¬
guéssim començar les obres pèr admi-
nistracó.
El poder excepcional
de la Companyia Telefònica
El senyor Font es refereix a la instai-
lacíó de iuberies que està fent la Com¬
panyia Telefònica en moltes façanes de
la ciutat. Ho troba anti-estèlic i creu
que l'Ajuntament hauria de fer tots els
possibles perquè aquesta instal·lació de
cables fos subterrània, com en altres
llocs.
El senyor Puigvert explica que la Te¬
lefònica sol·licità un permís provisional
de l'Ajuntament per fer aquestes instal-
lacions quan jt tenien fetes les de les fa¬
çanes del carrer de Lepanto. Això con¬
trarià el conseller i llavors vingué en
coneixement de que la Telefònica tenia
certs privilegis del temps de la Dicta¬
dura que l'autorilzaven pe** instal·lar en
les façanes solament amb el permís dels
propietaris, podent arribar àdhuc a l'ex-
propiació dels ceniímelres d'edifici que
¡ocupaven, cas d'aquests negar-s'hi. No¬més ban de demanar peimis a l'Ajun¬tament per a travessar la via pública i
I això encara no ho han fet perquè no
H s'ha autoriízit, i es farà d'acord amb el
' que dictaminin els tècnics. En quant a
l'instal·lació subterrània, també tenen
un privilegi de la Dictadura que els au-
torilza a fer-ho únicament en les 17 po¬
blacions més importants d'Espanya.
\ El senyor Font agraeix les manifesta¬
cions i creu que hauria de fer-se am-
; bient perquè els propietaris es negues-
Isin a donar aquests permisos, afirmantque no creu que la Telefònica intentésexpropiar iotes les façanes de la ciula>.
■ El senyor Fors retreu el cas especial
d'Igualada on la Cambra de la Propie¬
tat s'hi oposà i feu que la Telefònica
diposités vàries mils pessetes. Abunda
en arguments contra els poders excep¬
cionals d'aquesta Companyia que cons¬
titueixen un atac a les prerrogatives mu¬
nicipals, puix ni paguen arbitris per
ocupació de via pública, com les altres
instal·lacions.
I El senyor Puigvert opina que aques-1 ta qüestió atany a la Cambra de la Pro-
I pietat, esperant que recorrerà, com bo
fa quan es tracta de l'Ajuntament.
Acabament
Finalment s'han esgotat les paraules.
L'Alcalde ans d'agitar la campaneta es
mira encara els consellers, no fos cas
que quedés res a dir. Però tothom ja
s'ha manifestat prou i es veuen clara¬
ment les ganes d'acabar. 1 la sessió és
I closa immediatament.
\ Els regidors surten del Saló i felici-
I ten al senyor Freixes pel seu nomena¬
ment interí. Durant bona estona es fan
diferents grups comentant els debats de
la sessió. El públic els imita i baixa len¬
tament cap el carrer. 1 el repòrter no
s'hi veu de content en posar en ordre
tota la restatllera de paraules...
Un error
En la referència de la última sessió
de la Comissió de Govern anotàvem
que havien estat concertats varis arbi¬
tris amb diferents carnicers, quan en
realitat havia de dir «establint concerts
d'arbitris amb els recadera senyors Ba-
llescà, Lladó, Esgleas, Recolons, Solé,
Miguel, Llort i Alsina». ^
Preguem a les persones o ènüíata
queens trametin notes o articles que
ho facin en català sí volen veure'ls pu-
bíicüts car no disserti de temps pet a
iradftlr-hs,




Se'ns tssegara que la Direcció su¬
prema de les Colònies Escolars d'en¬
guany s'ha conGal a l'esposa del conse-
í er de Governació senyor Abril i que
ia pari tècnica serà dirigida per la mes*
tresEa titular de l'escola racionalista del
Passeig d'en Prat de la Riba.
Si a la sessió del dimecres ei senyor
Batlle no hagués tallat íobtadament el
debat sobre Colònies, s'haurien cone¬
gut oScialment aquestes interessants
dades, que avui podem comunicar no¬
més en forma oGciosa, per a sausier la
curiositat del públic, justament intrigat
pel misteri en què veia voltada la Di-
lecció esmentada.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospifal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Cifnic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró; Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
DissabteSi consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galarit 395 - Mataró
1
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hiftR ¡In h. Sill
BvUen la pressió en el punt sensible i ia irrita¬
ció del «juanete». Totes tes farmàcies, P50
ELS ESPORTS
Natació i Skating
L'inauguració de la pista de patinar
del «Centre Natació Mataró»
Diumenge tindrà Itoc l'inauguració
de la nova pista per patins insfal'iada
ais banyj del «Centre Natació Mataró».
Amb motiu d'aquesta inauguració ha
fStat contractada ia coneguda parella
de bali fantasia sobre patins senyoreta
Laura Castilla i senyor Janni Clascà.
Aquesta parella que ha actuat en dife¬
rents ciutats d'Espanya es considera
rom a una de les millors. També hi
haurà un partit d'Hockry sobre patins
entre el Catalunya Skating Club, cam-
p ó d'Espanya, i el Maricel Skating
Club. També bi haurà un partit de wa¬
ter-polo, que serà un entrenament en
vistes al proper Campionat de Catalu¬
nya que començarà el dia 17 i en ei
qual hi prendrà part ei Centre Natació
Mataró.
El ball serà ameni zat per l'orquestra
Royalty.
També hi haurà servei de bar per to¬
ta la temporada que s'obrirà diumenge
a càrrec del senyor Traba!.
Escacs
El campió Lilienthal a Mataró
Diumenge a la nit visitarà l'estatge
social del Club d'Escacs Mataró, el
i::aesire Lilienthal, campió d'Hongria i
guanyador del torneig de Sitges, on
s'ba enfront»! amb els millors jugadors
d Europa. Amb tal motiu jugarà unes
stmuliànics a trenta taulers a les deu de
Is njl en el lloc esmentat, quedant invi¬
tats tots els aficionats a presenciar tan
important aconteixemen*.
Boxa
La vetllada de dimarts. - Els entre¬
naments. - El programa de la rennió
A la Sala Teixidó segueixen els en¬
trenaments per la vetllada del proper
dimarts. Ahir, Ramon Trinxer i Rodolf
Ditz efectuaren unes represes amb els
seus companys, i després Ksmaloff es
posà els guants per a entrenar-los més
a fons, efectuant quatre «rounds» en e a
quals es palesà la bona forma dels dos
poulains.
Esteve, Llobet, Ruiz 1 Paulino, ets
quatre amateurs que prenen parí en
aquesta interessant vetllada, segueixen
amb interés i'enirenament... però els
seus adversaris no es queden enrera,
doncs En Valls, a Qranoiiers, està pre¬
parant amb tot mirament a Cassasas,
Tildo i Sabalo.
Ei programa de combats serà cl se¬
güent: Paulino-Sibalu, Llovet-Tiido,
Ruiz Oarcia, Esteve 1 - Cassasas, Dirz-
Jansourt i Trinxer Kid Nato.
Billar
Després de diferents gestions entre
les respectives juntes dei B. C. Barce¬
lona i B. C. Mataró ha quedat per fi so¬
lucionat i'afer, resultant guanyador B.
C. Mataró de la formosa Copa ofrena
dei senyor Antoni Andreu, disputada
els dies de ia fira.
Sabater guanyà Andreu a caramboles
lliures i quadre, perdent a tres bandes i
Xaudaró guanyà a Cabra al quadre i
perdé a lliures i tres bandes.
Havent resultat empatats, s'emprà ei
promig, tal com es prevcié, resultant
guanyadors B. C. Mataró pel de lliures
i quadre i B. C. Barcelona pel de tres
bandes.
Aquest empat de punts, petó, motivà
algunes gestions prop dels dirigents
barcelonins i donant de la copa, resul¬
tant, però, després d'unes encertades
gestions de la Junia i Comissió Espor¬
tiva local que la copa fos adjudicada al
B. C. Mataró. La nostra enhorabona.
Ens diuen que...
...ha començat el Campionat de 5,"
categoria i que és un vertader èxit pels
inscrits i per i'organiiztció.
...dintre pocs dies seran cridats els
jugadors xaponistes que prenen part en
el I Campionat de Xapó de Mataró, per
a posar-se d'acord, arranjant alguna
petita diferència que havia sorgit dar¬
rerament a fi de coniinuar-ío i acabar





0»a Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Bacnrsals: Balagner, Berga, Cervera, Plgneres, Qlrona, Qranoiiers, Ignaiada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà. 5en d'Urgell, Solsona. Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernss, Artesa del Segre, Agramnnt,
Qlronella, La Bisbal, Pobla de Segnr, Pons ! Calaf
uamii - laiii ti - iiin, ii - iisii S
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra I venda I entrega en el acte de tots classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedea.—Negociació de lletres I de¬
mis efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional i estrangera.-
Subscripció a totes les emissions I totes aqnelles operacions qae integra la
Bancs I Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
...la Jtmía i Comissió Esportiva de B.
C. Mtiaró, amb i'afer Copa Andreu, ju-
gida amb ei Barcelona, s'ha apuntat
una vic òrifi similar a ia dels jugadors
Sabater i Xaudaró damunt de Andreu i
Cabra. Fet demostratiu que organitza¬
ció 1 execució junts fa feina positiva.
..Torrent, Eatrems, Xaudaró i potser
Massuet, passaran a 3.^ categoria. Qui
jugarà els Inter-clubs de l'any vinent?
Mingo
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
Rajoles - Tubs - Refractaris




1 D. Josep Roca i Tió ha sol·licitat per-
[ mis per a ins al·lar un eleciro-molor de
I 3 HP. en sa fàbrica de gèneres de punt
I del carrer de la Cooperaiiva, desiinant-
I lo a l'aprest, ilindant el solar en ei que
j S'ha d'cmplíçar el referit motor amb
! propietat de D. Salvador Font i Verda-
j guer. S'anuncia a l'objecte de que pu-I guin formular-se les reclamacions que
I els interesssits conceptuïn procedents,f les que deurtn formular-se per escrit
en ei termini de 15 dies a comptar de
l'endemà de t'inseriraent del present
anunci en el Diari de Mataró,
Mataró 4 de juny de 1934 —-L'Alcal¬
de, «S. Cruxent.
TEATRE BOSC
x.ocai. deiis grairs kspectaci.es
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Esfrena de la pel·lícula policíaca,
EL flENeaDOR
per Ivor Novello i Elizabeth Alian.
Interessant «repris» de
il i la íaeni
pel gran còmic EDDIE CANTOR.
NOTICIES
Obscrvat«rí Meteorològic 4e lee
Cseelee Piee 4e Mctaró (Ste. Amiu^
Observacions del dia 8 de juny IC54
■ores d'observaeiói 8 mati - 4 tarda
\ Altara llegidai 766'3—764*4
Temperatarai 22 8—23*5
Alt. redafdai 763 5—761*4
Termòmetre sec< 20 4—21'8


























kslai dal tail S - S
de la 0 — 0
l/ehs«rvadtr> V. Esteve
.
Ahir, octava del Corpus Christi, at
vespre es celebrà a la Basílica de Sania
Maria la processó de l'octava, recorrent
l'interio( del temple. Ei penó que foa
confiat al Centre Catòlic d'Obrers, Fo¬
ment Mataroní i Lliga de Perseverança
va ésser portat peis llars respectius pre¬
sidents, senyors Peradejordi, Puig juñé
i Barbará.
EL DOCTOR MARQENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recoilir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per ia visita dei df-
¡ous, i eis divendres i dissabtes, per la
del diumenge '
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a 11Va
A BARCELONA: Tols els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 63Q l.er-I.'
Se'ns comunica que l'Agrupació Tra¬
dicionalista de nostra ciutat ha instal'lat
el seu nou local social ai carrer de Ra¬
fael Casanova, 7 («ntiga Pelleria Cua¬
drada), on diu que s'hi estan practi¬
cant grans reformes.
El nou Consell de la Unió de Sindi¬
cats Agrícoles de Catalunya, ha quedat
constituït en la forma següent:
President, Carles Jordà i Fages; vice-
president primer, Pere Cabot i Puig;
vice-president segon, Sebastià Garcia
de Faria; secretari primer, Josep Camps
i Puig; secretari segon, Ramon Pifarré i
Bellmunt; tresorer, Felip E. Aivira i
Banco Urquyo Catalán'*
inkllií Riiaí, IMaiisIni tapilak Mill Ipaitgl da Esnais, HS-Taíilaa litti
OirMciona tslevraOea i Tclef&nleai CATURQOIIO 1 Magatxen» a la BarMlonata-BarMloM
AOBNCIB8 1 DBLBQACtONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Olrona, Mairesa
Mataró, P«i«raóa, Sees, Bast felln de Ocixoia, Slíges, Torelló, Víeh I Vilaiova
i Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyolea^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUB COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomiaactó
«Banco Urqaijo»
«Banco UrqniJo Catalán» .
«Banco UrqnlJo Vaacongado» .
«Banco Urqnlio de Qalpúzcoa» .
«Banco del Oeste de BspsSa»
«Banco Minero Ivdnatrlai de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»



















lea qaals tenen bon nombre de Sucorsals I Agències a dlvernea localUota espanyolcn;
Onrreaponsala directes en totes les places d'Bspanya I en Ien nids Iniportants del
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carnr da Franoaso Sanii, 6 • Aparta!, 5 - Taléfoa 8 i 305
Icasl qaa Isa rsstants Dspsndèndss «M Bosc, sqassta Agèacls rasQtxs tols bmbs d'opstsoloas de
Banca I Borsa, dascoapta da cspoaa, obartsra da sridlla, atg., alo^
■oraa d<oBain« Da 9 s M I da If s IT hores DisssMssdsPsf
3
Informació del dia
facilitada per PA^òncia Fabra per conferencies telefònic|ues
DIARI DE MATARÓ
Costs; comptador, Jaame Albareda i
Camprubí; vocals: Vicenç Sana i Ro'
quer, Ramon Pané i Farré. Josep Car*
bonell i Coll, Joan Pi 1 Casas, Ramon
Zulueta i Qlberga.
El senyor Bisbe ha signat el nomena¬
ment de Regent de Llorenç del Pene¬
dès a favor del Rnd. Dionís Soler Fe-
nef, Pvre., vicari que fou de la Parrò •
quia de Sant Josep de nostra ciutat.
Avui amb motiu de la festivitat del I
Sagrat Cor de Jesús, ban endomassat I
llurs balcons les entitats catòliques, al- «
guns coi'legis i algunes cases partíeu- I
iars. I
—¿Coneix les gorres per a bany i I
bosses per a platja de darrera novetat? |
No? Doncs vegl-les a La Cartuja de !
Sevilla. No deixarà de comprar-ne. |
Ahir, a la nit, la llar dels distingüs |
esposos senyors Joaquim Prim i Mas- I
sot i Rosa Abril de Prim es vegé ale- I
grada amb el naixement d'una formosa ¡
nena, primer fruit de llur matrimoni. |
La nostra més coral enhorabona ais í
venturosos pares i avis, especialment al ]




' «íltxnsl^Ka de Bar«el«nadel dia d'aval
lücIlitadeB pel eorreder áim Comari ú>










iniat'iar . , : . 7100
Isís/ier.... , , 84 75
00*00
Id. . . . 9450
50 05
. r . > . 43 70
Ptvrails *5 95
isplQíBSlUS ..... 123 00
six Ixes Rií : 56'50
48 00
F C. Transversal . , , . '26 00
Rio de la Plata .... 16 00
Chades ....... 337 00
Ford ..... 14500
■Aígfies ordlaàrlfíis , , Î66 50
Gas i Electricitat.... . *112 00
J. Oriol Tnflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98 l
Despatx de 9 alt de 3a7 f
Operacions de Borsa i Girs i
Agent per Mataró i Comarca de la I
C.* d'Assegurar»ces aobre la vida i
«ESPAÑA S. A.» ^
Barcelona
3-30 tarda
La reunió dels regidors de l'Esquer¬
ra - ¿Dimitiran llurs càrrecs a la
Comissio de Govern de l'Ajunta¬
ment els senyors Vàchier i Serra
Hunter?
A les quatre de la matinada ha aca¬
bat la reunió dels regidors de l'Esquer¬
ra que !8 celebrava a l'Ajuntament per
a estudiar i aprovar la taüca portada a
cap pels cinc regidors consellers que
aquell partit políiic lé a la Comissió de
Govern.
L'actuació de 1res dels consellers ha
estat aprovada per unanimitat. En can¬
vi ha estat fortament censurada l'actua¬
ció dels altres dos consellers senyors
Vàchier i Serra Hunter. La tasca del
primer ha estat aprovada solament per
un vot, i ia del segon, per tres.
Hom diu que els senyors Vàchier i
Serra Hunter han cregut que el resultat
de ia votació adversa no era altra cosa
que un vot de censura i en conseqüèn¬
cia serà moll probable que els interes¬
sats dimiteixin llur càrrec a la Comissió
de Govern.
Detenció de dos venedors
d'emp eus municipals
La policia ha detingut dos individus
que es dedicaven a la venda d'empleus
municipals.
Els detinguis són Serafí Candeles
Garcia i Enric Mir Rossell. La venda
s'efectuava miijançant el pagament de
2.000 pessetes ai comptat i 50 pessetes
cada mes ñns arribar al total de 3.000
pessetes.
Monàrquics alliberats
Han estat posades en llibertat les
persones de Sliació monàrquica que
encara continuaven detingudes.
Arribada de polítics
En l'exprè} de França han arribat els
senyors Cambó i BausiH.
Procedents de Madrid han arribat els
senyors Hurtado i Pich i Pon.
Tren apedregat
Aquest matí, a un quart de deu, en¬
tre les estacions de Saní Andreu i Bar¬
celona ha estat apedregat un tren. El
lloc des d'on han estat tirades les pe¬
dres éi el mateix lloc on altres vegades
també han estat apedregats els trens.
Avui ic3 pedres hsn romput un vi¬
dre i una d'elles ha ferit un passat¬
ger.
Detenció d'un pis oler
A sola d'un vagó de l'csiació del
Nord ha estat detingut un individu que
poríav» una pistola per l'ús de ia qual
no tenia iiicèacia.
Ei detingut ha manifesfisî qne volia




' Nous incidents a la frontera
! bavaresaVIENA, 8.—Han tornat a reproduir-
I se els incidents de frontera especial¬
ment a Voraisberg.
En efecte, durant la passada nit en
algunes localitats situades al llarg de la
frontera bavaresa, patrulles de schunfz-
kunp austríacs han estat agredits a
trets, (fectuant'Se els dispars des del
territori bavarès.
A Nosggera un membre de la heim-
wehren ha resultat greument ferit a con¬




GINEBRA, 8.—En la sessió celebra¬
da per la Conferència Internacional del
Treball foren examinats per distints
oradors Ires punts d'importància, que
I són els següents:
i Primer.—Utilitat d'un Conveni de 40
I hores des del punt de vista de la llei 'i
I contra l'atur forçós. |
I Segon.—Repercussions econòmiques |
y i Qnsncieres que poden tenir per al món f
I enter l'aplicació d'un Conveni de 40 i
I hores insuScientment meditat. |
I Tercer.—Importància del Conveni de i
i 40 hores des del punt de vista del pro- |
I grés tècnic de la indústria. I
I Hitler i Mussolini
i PARIS, 8. — El diari «Excelsior» pu-
I blica el següent telegrama del seu cor-
I responsal a Berlín: «Creiem saber que
I el canceller Hitler s'entrevistarà amb |
I Mussolini la setmana propera a Vené- |
' eia. I
í El príncep Albert de Bèlgica I
l BRUSSEL·LES, 8.-Un R. D. nome- !
* na Príncep de Lieja al Príncep Albert, |
í recent nascut.
: Suicidi d'un diputat
i social demòcrata
I VIENA, 8.—L'ex-diputat social de- |
1 mòcrata de la Dieta, senyor Prosch, que |
des de febrer darrer es trobava detin- I
; gut, s'ha suicidât en la seva cel·la. Es |
; desconeixen les causes que l'han Im- |
i; puisai a aquesta decisió. |
Un article de l'arquebisbe I
de Munich f
i MUNIC, 8 —L« prohibició del diari |
[ «Bíyerischcr Anzeiger» ha estat moti- |
i vada per un article publicat en la edi- I
' cló del 17 de màig últim i l'autor del |
qual és l'arquebisbe de Munich, el car- |
denal Faulhaber. Dit article es titula |
: «Veus del temps; veus de Déu» era |
: una reproducció d'altre article publicat |
en desembre de 1924 i constituïa ona I




La vaga de camperols
j Sembla que en el Consell de minis¬
tres d'avui es dictaran disposicions més
r enèrgiques per tal d'acabar amb els fo¬
cus que encara queden de la vaga de
^ camperols.
^ Els incidents de la sessió secreta
d'ahir.-Un vot de censura ai senyor
j Villanueva
I Els comentaris al voltant dels Inci¬
dents promoguts en la sessió secreta
per haver estat destituït el Fiscal del
Tribunal de Comptes hsn estat molt
vius. Es diu que els partits d'esquerra
pensen presentar un vot de censura al
senyor Casanueva si aquest no els dó¬
na satisfacció p^r la seva Intervenció
des de la Presidència.
En general es reconeix no obalant,
que la Comissió interpretà l'esperit de
la Cambra en sancionar a l'esmentat
Fiscal pel seu escrit irrespectuós trac¬
tant-se d'uns acords del ParlamenL
Una suposada entrevista entre el
President de la República i el se¬
nyor Maura
Un diari diu que el senyor Maura va
ésser dimarts al vespre des de les 10
fins a mitja nit al domicili del President
de la República. Aquesta suposada en¬
trevista hi estat molt comentada.
El complot socialista.-EI diputat se¬
nyor Lozano continua detingut
El diputat socialista senyor Lozano,
detingut per haverse-li trobat armes i
explosius al seu domicili es troba en el
Departament de presos po'ítics.
El Ju jat ha continuat les seves ges¬
tions i sembla que l'individu que signà
el contracte de lloguer del magatzem
que servia de dipòsit ja ha travessat la
frontera, valent-se de la cèdula que li
havia estat prestada. Ela dos detinguts
per la troballa d'armes estan processats
sense fiança.
Hom diu que avui mateix serà pre¬
sentada a la Cambra la demanda de su-
plicatori contra el diputat senyor Lo¬
zano.
La collita de blat
Ela avenços d'estimació de la collita
de blat s'estima superior a la de 1932 i
és segur que excedirà dels 43 milions
de quintara mètrics.
5'15 tarda
El Tribunal de Garanties declara
anticonstitucional la llei de con¬
tractes de conreus aprovada pet
Parlament de Catalunya
Aquest mati s'ha tornat a reunir el
ple del Tribnnal de Garanties per a re¬
dactar la sentència sobre el recurs pre¬
sentat pel Govern de la República con¬
tra la llei de Contractes de Conreu
aprovada pel Parlament de Catalunya.
Després de l'acoplament dels vots
dels vocals ha quedat llesta la sentèn¬
cia.
El Ple del Tribunal tornarà reunir-se
el dia 12 per veure el recurs presentat
contra la immunitat dels diputats del
Parlament de Catalunya.
Aquesta tarda de 5 a 6 els vocals del
Tribunal de GartnÜes es reuniran per
asignar la sentència, la qual està redac¬
tada en els següents termes:
Per tot això el Tribunal falla que ha
de declarar i declara que el Parlament
de la regió autònoma de Catalunya
manca de competència per a legislar
sobre la llei de Contractes de Conrea i
de consegüent dec'ara nul·la I sense
efecte la llei aprovada pel Parlament de
Catalunya el dia 11 d'abril de 1934 I
tots els actes que es deriven de l'execu¬
ció de la mateixa.
Presentació de cartes credencials
Amb el cerimonial de costum ha pre¬
sentat les cartes credencials el minlMre
plenipotenciari de Colòmbia a Madrid.
Notes de ia Presidència
de ia República
Aquest matí el senyor Alcalà Zamora
ha rebut en audiència l'ambaixador de
Espanya a París i t'ex ministre senyor
Marcel·lí Domingo.
Consell de ministres
En el Consell de ministres celebra!
aquest matí els senyors Salazar Alonso
i Estadelta han informat sobre la marxa
dels conflictes obrets principalment so¬
bre la vaga de camperols.
El ministre de Governació tot i que
la vaga en la immensa majoria dels po¬
bles pot donar-se per acabada, ha pro¬
posat l'adopció de mesures enèrgiques
per a evitar les coaccions que en algu¬
nes comarques per la seva violència
podrien arribar a fer perdre la collits.
Per l'adopció d'aquestes mesures e»
nomenaran comissions formades per
governadors, delegats governatius i
caps dels serveis agrícoles, els quals
determinaran les mesures que s'hanraoi
de portar a la pràctica.
Curset de Doctrina Cristiana
Dedicat exclusivament als nois i noies de Mataró que no te-
nen facilitat de proporcionar-se adequadaCultura Religiosa
nDë it M iliDS. tia II. fins al 2i i l'atlaa! a la PlINIll BE MA HIIHU
SECCIONS DE NOIS
5'30 - A - Rectoria antiga . . . . de 6 a 9 anys.
6'30 - B - Foment Mataroní .... des de 10 anys corrplerís.
7'15 - D - Foment Mataroní .... des de 11 anys.
SECCIONS DE NOIES
5'30 - T - Capella del SSm. Sagrament de 6 a 8 anys,
5'30 - O - Catequística de la Sagrada
Família (Àngels, 19) . . . de 9 a 10 anys.
5*30 - S - Capella dels Dolors . . . des de 11 anys complerts.
7'45 - R - Casal de l'Obrera .... general.
PARES I MARES
luc estimeu com es mereix la Cultura Religiosa dels vostres fills, aprofiteu 1 avinentesa
luc graciosament se us ofereix. Envieu els vostres fills al Curset i no els faltarà el més
)reuat de tots els tresors.
Vo/es interessants: 1.' Tots els que en el primer dia presentin un alumne que no ha¬
gués assistit en el Curset anterior, tindrà dret a dos números d'aposlolat dintre les
condicions ordinàriament exigides. Els que en presentin en els demés dies només
tindran dret a un número d'apostolat. — 2.» S'allistarà, per excepció, 1 alumne d un
col·legi de religiosos si presenta un iib alumne dels cridats en la proclatna. — 3. La
assistència al C urset serà recompensada com de consuetut, demés hi haura sorteig de
places gratuïtes per l'excursió a Montserrat en obsequi als més aprofitats,
lint Ml Pmiis ntmniiNrit lU ufttHi ilt ifindan it In Cua RiEmI Stlir ! Snliïst Htmíonli, Itiin. 7013S ntpK'fTunint. Juj 1934
4 DIARI DE MATARÓ
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Segell Pro-Hospital.—Per la prope¬
ra Festa Major í precisament el dia 17
de juny, la junta del Patronat de l'Hos¬
pital, amb el beneplàcit de l'Ajunta¬
ment i d'acord amb iotes les Entitats de
Calella, ha orgfsnifzit una recapta, mit¬
jançant l'implantació d'un segell benè¬
fic pro-Hospital, d'import mínim de
D 10 pessetes.
Aquest segell serà imposat com a re-
ctrrec, per a oïts les entitats de Calella,
en totes les localitats dels espectacles.
En els envelats també regirà el mateix
Impost, i àdhuc tots aquells que en l'ex-
prestat dia facin ús dels bancs del pas¬
seig de mar, tindran de sat sfer l'import
del segell.
Es de creure que amb els espectacles
que durant el dia 17 es celebraran a
Calella, es podrà f:r una recapta que
ajudarà considerablement al nostre
Hospilal.
Tothom recorda que l'any passat, en¬
cara que organitzat de diferent manera
ea recaptaren unes cinc mil pessetes.
Nomenaments.—El senyor Josep Ga¬
llart, primer Batlle republicà de Calella
ha estat nomenat Jufge Municipal d'a¬
questa ciutat, en substitució del que fins
ara havia exercit, el senyor Qiol.
Així mateix ha estat nomenat Jutge
suplent, el senyor Camil Reixach i pel
càrrec de procurador al senyor Baldo-
mer Oliva, i de procurador suplent
continua exercint el càrrec el senyor
Ramon Castelos.
Futbol—En el primer partit de pro¬
moció, el Calella S. C. ha batut ai Ba¬
nyoles F. C. per 6 gols a i. El club vi¬
sitant causà una pobra impressió da¬
vant l'afició, mtnire que el titular de la
localitat, amb lot i no realiíztr un en¬
contre brillant, palesà tenir equip per a
desinvoldre's amb èxit en el Torneig
diumenge inciat i àdhuc aspirar a l'as¬
cens. Veurem si en els partits que s'a¬
propen ens confirmen l'opinió que del
Calella en tenim formada.
El proper diumenge en el camp de
l'U. S. Arenys es celebra ei segon par¬
tit de promoció entre el titular i el Ca¬
lella. Hom preveu un encontre disputat
i un resultat indecís.
Vostè va comprar un receptor de dues corrents quin reiv
diroent, sonoritat, etc, deixen mok que desitjar
Seçurament que I té arreconat perqué les vàlvules están
ioses o perqué té una averia impossible d'arranjar el cost
tie la qual es quasi de la valúa del receptor
'No el llenci, no I arreconi
lEntregui I en qualsevol de les Representacions Oficials
îPbilips i li abonarán per ell 100 pessetes, facilrtant-li a
canvt un receptor Philips a «Superinductancia» tipus 834 per
a ones curtes i llargues garantizant-li el seu funcionament
5 podent abonar fàcilment la diferencia de preu, a terminis
i
p-^
L'Aplec L·levanti. — Et prop passat
diumenge es celebrà a Calella el X
Aplec Llevantí de la Sardana, un dels
millors de Catalunya.
Els primers trens que arribaren a
nostra ciutat vingueren aharrotats de
gent. Les places seguidament s'emple¬
naren fent difícil el trànsit, i els mercats
i llocs de venda foren acaparats en un
santí-amén. Omnibus, coixes i demés
autos de lloguer dificultaven el trànsit
en els nostres principals carrers donant
la sensació de celebrar a Calella quel¬
com imponent: Una festa d'amor, de
germanor i d'esplai que Calella oferia a
Catalunya.
De bon començament, en l'audició
del matí, hom es feu càrrec que l'aplec
d'enguany superaria de molt ais fins
avui celebrats. Mai s'havia vist en aque¬
lla hora una concorrència semblant.
Potser, aproximadament, ja hi havien
ires mil persones que, amb quin davas
sali d'alegria! puntejava la dansa.
A la tarda fou apoteòsic. Més i més
forasters. Nous ómnibus i autos i més
milers de persones s'aplegaven en el
nostre parc. Les rodones estaven api-
nyades fins a no poder, mentre el pú¬
blic, amuntegat, contemplava el magne
espectacle d'aquella tarda d'Aplec. La
gent no hi cabia i es de creure que si
més gran hagués estat l'esplanada més
gen; hauria tcollit l'Aplec i més rodo¬
nes s'haurien format. En acabar, un
formigueig inacabable enviïa els car-
rer8lde;Calella...
A la nit, al Passeig de Mar s'hi con¬
gregà una gentada Immensa, que, apart
de donar mostres de franc esgotament
per l'esforç reali zat en el transcurs del
dia, semblava iniciava novament el X
Aplec Llevantí...
1, aquells que parlaven de que l'A¬
plec a Calella desapareixeria, amb quin
esperit continuarem els sardanistes ca-





UN NOU PUNCIPI EN RADIO
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Notes Religioses
Dissabte. — El Puríssim Cor de Ma^
ria; Sants Prim I Feiicià, mrs.
QUARANTA HOREi
Demà començaran a l'església de
Santa Teresa en sufragi de donya Pau¬
la Gibert (e. p. d.). Maií, a les 6, expo¬
sició i a les vuit, ofici. La reserva a les
vuit del vespre.
Basütea «Off0fKful de Sania
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl-
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les 11,,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trísagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a les 7, rosari
i mes del Sagrat Cor de Jesús, Comple¬
tes solemnes i novena a Nira. Sra. del
Sagrat Cor.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
'^atfòaula de Sant fmn i /oecp.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarta de 7 a les 9. Durant ia
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició de! Santíssim. Vespre, a un
quart de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Demà, a les 7 del vespre. Corona*
Carmelitana. Confessions durant la
vesprada.
Adoració Nocturna
L'Adoració Nocturna al Santíssim
Sagrament el proper dissabte, dia 9, ce¬
lebrarà a la parroquial de Sant Josep I&
vetlla ordinària mensual. Els adoradors
es reuniran a la sagristia a l'hora de
costum.
Acabada l'adoració es farà, com sem¬
pre, una capta però la d'aquest mes se¬
rà extraordinària pera ajudar a sufra¬
gar les des^peses de la festa que es cele¬
brarà el diumenge, dia 24, amb motiu
de la benedicció de la bandera de l'A¬
doració.
Impr«nsto Miuervs. — Mxtairò
Restanrant CÂSÂ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i ala carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Es ven
nn armari de lluna, una taula menja¬
dor, un bufet, dues calaixeres i altres
mobles.
Raó: Sant Josep, 27, interior esquer^
ra.
Venc
Camió Ford 1.000 quilos, carrocertar
repart.—Dirigir-se a CARTONATGES
VILADEVALL, Ferrer I Guardia, 16,
de 9 a 12.
«SUPERINDUaANCIA»
ONES CURTES I LLARGUES PHILIPS
COMPTAT i TERMINIS
Agent oficial a Mataró i Comarca:
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
VI AEN LLÂ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Rambla de Catalunya, 34 - BARCELONA
Novissimcs creacions en vestits, trajes de nit
— i abrics de confecció i a mida a —
ptes. 25-100-125-150
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
En concepte de propaganda
rebaixem un 101Q de descompte
Sobre els prcu'=í marcats durant tot el mes de juny
MODELS ELEGANTISSIMS — GÈNERES PRIMERA
— — TALL IMPECABLE — -
